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 13. Anhang
 13.1. Verwendete Quellen spezifischer BMI Perzentilen
V
Verwendete Quelle spezifischer BMI Perzentilen
Die Perzentilenwerte stammen aus: Fredriks AM et al, Ped Res:47:316-323
Normwerte für die USA, 2003, von www.cdc.gov/growthcharts 
Normwerte von J. Vignerova et. al., Gewichtswerte synthetisiert 
Georgien 2004, Daten von Grandis BioTech 
Italy South, 2002, Daten von Cacciari et al.
Italy North, 2002, Daten von Cacciari et al.
Die BMI-Perzentilen wurden mit dem Programm LMS leight 1.1 von Tim Cole aus den 
originalen Rohwerten ermittelt.(Frankreich)
Die Perzentilenangaben basieren auf den von der britischen Child Growth Foundation 1990 
veröffentlichten und 1996 aktualisierten Normwerten 
Pawloski LR (2002), Dettwyler KA (1992), Dettwyler KA (1991) Growth status of children in 
rural Mali
Synthetische Kurven aus: Ulijaszek SJ, Hermanussen M (2001) The impact of the 1997 El 
Nino event on subsistence and health in the Gulf of Papua New Guinea. Ann Hum Biol 
28:100-101
Synthetische Kurven basierend auf: Neyzi O, Yalcindag A, Alp H (1973) Heights and weights 
of Turkish children. J Trop Pediatr 19:5.13; Dindar H, Yücesan S, Olcay I, et al. (1989)
Synthetische Kurven kasachischer Kinder, basierend auf einer Studie von Prof. E Godina, 
Moskau
Synthetische Kurven russischer Kinder aus Kasachstan, basierend auf einer Studie von Prof. 
E Godina, Moskau 
1996 nach: Palczewska I. und Z. Niedzwiedzka. (2001) Medycyna wieku rozwojowego, 
Warszawa, Poland 
El-Nofely A, Kamel N, Abou-Zeid AW, Massoud A (1989) Attained weight, stature and weight/
stature index for Egyptian children aged 6-18 years. Cairo area, 1980-1982
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